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Adatok
egy hazai csz-pók pontosabb ismeretéhez.
— Három táblával. —
I.
A Cszk 1) vagyis Theraphosafélék ( Theraphosoidae
Thorell, Mygalides Sundevall, Avicularidae Aut.) családjába tartozó
pókok, melyeket Thorell 2) a Catadysas- és Liphistus-
félék (Catadíjsoidae, Liphistoidae) családjával együtt a Földe-
szövök (Territelariae) alrendjébe foglal össze,*) a forró égöv alatt
fejtik ki alakjaiknak teljes gazdagságát s közölük aránylag kevés
lépi át az ó és új sarki terület (Regio palaearctica et nearctica
') V. ö. 'Hermán Ottó, Magyarország pókfaunája. I—III. köt Buda-
pest, 1876—79.
2
) On European Spiders. (Nova Acta Reg. Soc. Upsal. Ser. 3. Vol. VII.
1870. p. 16) V. ö. A. Ausserer, Zur Kenntniss der Aracliniden-Familie der
Territelariae Thorell. (Mygalidae Autor.). (Verhandl. der k. k. zoolog.-
botan. Gesellsch. in Wien. XXI. 1871. p. 122.)
*) Bertkau nagyon figyelemreméltó osztályozási kísérletében (Versucb
einer natürlicben Anordnung der Spinnen, nebst Bemerkungen zu einzelnen
Gattungeu. Arch. f. Naturgesch. 44. Jabrg. I. Bd. 1878. p. 351-410) méltán
utal arra, hogy a Földbeszövk s a Thorell által a Csszövk (Tubitelariao)
alrendjébe osztott Fojtópókok (Dysderidae) oly sok és fontos morphologiai bélyeg
által ütnek el a pókok egyéb családjainak képviselitl, hogy teljesen indo-
koltnak látszik a pókoknak két alrendre való felosztása, melyek közöl az elsbe,
mely phylogeniailag valószínleg sibb, a négy légzréssel (Tetrasticta), — a
másikba pedig, mely a pókok törzsének phylogeniailag ifjabb hajtása, a három
légzréssel ellátottak (Tristicta) tartoznak. Kiemelend, hogy ennél az osztályo-
zásnál, mely csak alapelvében, de részleteiben nem esik össze a D u f o u r-féle
osztályozás két alrendjével (Araignées quadri-et dipulmonaires) az összes mor-
phologiai viszonyok, s amennyiben ez id szerint lehetséges, a phylogenia is tekin-
tetbe van véve, az életmód s a háló szerkezete ellenben csak alárendelt szerepet
játszik, mig a régibb és újabb rendszerek s ezek között a Thorellé is ellen-
kezleg nem méltányolják kell módon és mértékben a morphologiai viszonyokat
és kelleténél nagyobb súlyt fektetnek az életmódra és hálószerkezetre ; mert —
mint Bertkau mondja (p. 353.) — számos araneolog állítja ugyan, hogy a
különböz életmóddal és a háló különböz alakjával bels szervezeti különbségek
is együtt járnak, ezen állítás bebizonyításával azonban valamennyi adós marad,
s az eddigi rendszerek tarthatatlansága leginkább kitnik a nézetek azon inga-
dozásából, hogy melyik családba sorozandó az egyik vagy másik nem, és még
inkább abból, hogy oly nemek, melyek egy és ugyanazon családban állanak,
gyakran inkább különböznek egymástól, mint oly nemektl, melyek valamelyik
más családba, vagy épen alrendbe vannak beosztva.
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Wallace) határvonalát. Hazánkban, — mely tudvalevleg fauná-
jának érdekességét kiválólag annak a körülménynek köszöni, hogy
területén Nyugat és Kelet, Éjszak és Dél állatvilága elegyedik,
hogy síkjain, bérczein és vízhálózatában Középeurópa s a közép-
tengeri Európa és Ázsia szülöttei küzdenek egymással, a Csz-
k et ismereteink jelenlegi állása szerint három faj képviseli: u. m.
a Torzpókok (Atypinae) alcsaládjába tartozó Atypus piceus Sulz.,
s a Nemesia pcmnonica 0. Herm. és N. Sauvagesii Dorth. az A k-
n ász ok (Tapinocephali) családjából 3). Ezek közöl a két utóbbi
nyilván aránylag új honfoglaló és a középtengeri faunából vándorolt
be, mig az Atypusra nézve nem látszik valószíntlennek Be ekei'
L é o n azon feltevése, 4) hogy egyenes ágon azoktól az söktl
származik, melyek földrészünket még a harmadkor forró klímája
által népesítették. E feltevés valószínségének helyessége mellett
szól legalább az Atypus nagy földrajzi elterjedése ; a mennyiben a
skandináviai félsziget kivételével — de Nagy-Britanniát ide szá-
mítva — tenyészésére kedvez helyeken, Európaszerte mindenütt
elfordul, és ha a nyugati országokból srbben említik, mint a
keletiekbl, úgy ennek oka egyszeren amazoknak részletesebb és
pontosabb átkutatásában leli magyarázatát. 5) Daczára azonban annak,
hogy az Atypus piceus oly széles elterjedésnek örvend, és hogy
Sulzer már 1776-ban leírta, ismerete még mindig sok kívánni-
valót enged, a mi eléggé kitnik abból, hogy elsrangú araneologok
és kitn specziális búvárok (Koch, Thorell, Ausserer,
Bertkau, Fickert) között vita tárgyát képezi, vájjon a közép-
európai Atypusok mindnyájan egyetlen egy (Atypus Sulzeri Latr.
Thor.) vagy több fajhoz (Atypus piceus Sulz., A. afjinis Eichw., A.
3
) Hermán 0., id. m, III. köt., p. 209—214.
4
) Quelques mots sur les travaux des Araignées. II. (Annales de la Soc.
Entomologique de Belgique. XII. 1879. Compt. rend. p. 110.)
5
) V. ö. az alább még idézend munkákon . kívül : E. Simon, Histoire
naturelle des Araignées, 1864; L. Koch, Beitráge zur Kenntniss der Arack-
nidenfauna Galiziens, 1870 ; U. a., Verzeichniss der in Tirol bis jetzt beob-
achteten Aracbniden, 1876 ; U. a., Verzeichniss der bei Nürnberg bis jetzt
beobachteten Arachniden, 1883; T. Thorell, Remarks on Synonyms ot
European Spiders, 1870 — 73; U. a, Verzeichniss südrussischer Spinnen, 187;");
L. Becker, Catalogue des Arachnides de Belgique, 1878; U. a., Aranéides
de Néerlande, 1879; U. u., Communications arachnologiques, 1880; Fickert,
(Jnterscheidungsmerkmale der drei deutschei, itypus-Formen. (Zeitschr. f. Ento-
mologie, N. F. 6. Heft. Breslau, 1877.) Ezt az utóbbi értekezést Bertkau
évi jelentése után idézem.
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anarchoreta Auss.) tartoznak-e; de kitnik továbbá a pókunk
életmódjára vonatkozó adatok részleteinek nem lényegtelen eltéré-
sébl is. — A fajkérdésben való határozott állásfoglalásra, miután
az erre nélkülözhetetlen összehasonlító-anyag nem áll rendelke-
zésemre, nem érezhetem magamat feljogosítva, és csak annyit
akarok megjegyezni, hogy az egyetlen gazdag termhelyen gyjtött,
igen különböz életkorú, egytl-egyig nstény példányaim, ha nem
is minden részletben, de nagyjában megegyeznek azzal az Att/pus
2nceus-s&\, melyet Ausserer monographiájában* 5) a Sulzer-féle
Aranea piceá-\a\ azonosnak tart ; a Bertkau által leírt Atypus
piceus-tól ellenben sok fontos jellemvonás által térnek el.
A mi az Atypus piceus-nsik hazánkban való elfordulását illeti,
erre nézve kizárólag Hermán Ottó adatai állanak rendelkezé-
sünkre. 6) Nevezett búvár azt az egyetlen hím példányt, — a ns-
tényt nem ismeri — melynek leirását adja, az 1868. évi júniusban
az erdélyi Mezségen, Mez-Záhon találta, a mint az úton áthaladt.
Ez a példány jelenleg is megvan az erdélyi múzeum-egylet gyjtemé-
nyében. Az Atypusok földbe sülyesztett érdekes lakócsöveinek
Simon észleletei alapján adott rövid felemlítéséhez hozzáteszi
továbbá Hermán, hogy ilyen lakásokat maga is gyakrabban
talált Kolozsvár, Mez Záh, Torda és Budapest vidékén.
A múlt egyetemi szünidt a Kolozsvár szomszédságában fekv
S z u c s á k faluban töltvén, nagy mértékben magukra vonták figyel-
memet azok a sajátságos póklakások, melyeknek a földbl kiálló
csrészlete mellett az ott hever, levedlett chitinköntösök, az ijeszt
nagyságú fels állkapcsok, meg az étkezési maradékok nem csak
azt árulták el, hogy a csövek lakottak, hanem egyszersmind azt is,
hogy a mi többi pókjainktól elüt nagy pókot rejtenek, a melylyel
aztán néhány cs óvatos kiásása csakhamar megismertetett. Vizsgá-
lataimat a szükséges irodalom teljes hiányában a hely szinén kez-
dettem meg, hogy anyaggal gazdagon ellátva Kolozsvárt fejezzem
be. Az Atypusnak Szucsákon való elfordulásához megjegyzem, hogy
csöveit, miután figyelmessé lettem reájuk, száraz, gyepes lejtkön
egyenkéut mindenütt megtaláltam, oly nagy mennyiségben azonban
sehol sem, mint a Sárkány-féle telek gyümölcsösében, mely délnek
tekint meredek domboldalra húzódik. Itt a mohapárnás, tömött,
agyagos talaj, melynek sanyarú fvezetót fleg Festuca ovina
* 5
) Id. m, p. 131.
") Id. m III. köt. p. 211.
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és Digitaria stolonifera képezi, össze-vissza van lyukasztva
a pókok által, úgy hogy egy négyszög-méternyi területre helyenként
4— 5 pókcs, söt itt-ott a fiatal nemzedék vékony csöveinek egész
kis gyarmata esik. Tudakozódásomra arról értesültem, hogy a szu-
csáki nép, ha a pókot magát nem is, de f öl di zsák-nak nevezett
csöveit igen jól ismeri — s miként máshol is a pókhálót — gyen-
gébb sebesüléseknél angol tapasz módjára használja, a mire tényleg
kitnen alkalmas.
Szucsákon és a Hermán 0. említette erdélyi termhelyeken
kivül még Naszódot hozhatom fel, honnan Kanitz Ágost t,
tanártársam szivességébl kaptam több csdarabot, melyeket mint
Naszód körül gyakori, rejtélyes természet tárgyakat küldöttek neki.
Az elsorolt, mintegy kapkodott termhelyek után jogosan
vélem azt a következtetést vonhatni, hogy az Atypus piceus, tenyé-
szésére alkalmas helyeken, melyeket délnek tekint; gyepes lejtk
képeznek, hazánk egyéb részeiben sem fog hiányzani, csak hogy
rejtett, földalatti életmódjánál fogva mindeddig elkerülte a búvárok
figyelmét, mint a hogy Európa egyéb részeiben is hosszasan el-
kerülte gyakori és tömeges elfordulása az araneologok figyelmét
:
H a h n például az Atypus piceus hazája gyanánt Németországot,
Svájczot, Franczia- ós Olaszhont említvén, siet hozzátenni, hogy
mindenütt igen ritka 7), holott Koch, Ausserer, Bertkau,
Fickert, Beckerés mások vizsgálatai épen ellenkezrl gyztek
meg. A dolog voltaképen úgy áll, hogy valamint más pókoknál, úgy
az Atypusnál is, a hím a ritka (Koch szerint átlag mintegy 15
nstényre esik egy hím) ; ezt azonban, miután a párosodás idejében
(júniusban^, földalatti rejtekét elhagyva, a nstények lakásai körül
ólálkodik, könnyen megpillantja és elcsipi a gyjt, mig az ugyanott
tömegesen él, de a föld alatt remetésked nstények, ha csak
valamely rendkívüli véletlen nem játsza kezére, vagy ha csövestl
ki nem ássa, rejtve maradnak eltte. Ez magyarázza meg egy fell
az Atypusok állítólagos ritkaságát, más fell pedig azt, hogy a
régibb leírások csaknem valamennyien a hímre vonatkoznak.
Mieltt az Atypus piceus nstényein — mert hímre július és
augusztus hónapokban a legszorgosabb keresés után sem akadtam —
tett vizsgálataimra áttérnék, röviden felsorolom azokat a jellem-
vonásokat, melyek után az Atypus és a többi Földbeszöv a
mi többi pókjainktól azonnal megkülönböztethet, és melyek a
7
) Bie Arachniden. Nürnberg. 1831 T. Bd. p 117.
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következkben foglalhatók össze : a tekintélyes nagyságú
fels állkapcsok karma függélyesen és nem víz-
szintesen mozog, mint a többi póknál s nyugalom-
ban alá és hátrafelé bicsaklik; légzréseik száma
két pár (csupán a földrészünkön el nem forduló Catadysasfé-
lóknek van csak egy pár légzrósük) és ezek valamennyien
légcstüdkbe vezetnek, melyek mint zsebalakú
képletek els pillanatra szembetnnek.
# *
Az Atypus piceus legnagyobb pókjaink közé tartozik. Teljesen
kintt példányok — a fels állkapocs csúcsától a potroh hátulsó
végéig, a farkszerleg kinyúló hátulsó fonószemölcsöket nem szá-
mítva — 20—23 mill. hosszúság között ingadoznak; a legna-
gyobb példány 23 mill. hosszúságából 6 mill. esik a visszacsapott
karmú fels állkapocsra, 7 a fejmellkasra és 10 a potrohra; meg-
jegyzend, hogy a potroh hátoldalról valami 1 milliméterrel hosszabb
méretet ad, miután mells vége a nyelecske fölé domborodik. Egy-
máshoz illesztett fels állkapcsainak legnagyobb szélessége 5 mill,
a fejmellkasé 65, a potrohé 8 mill. Az aránylag rövid, de vaskos
lábak méreteit — a lábakat izenként megmérve s a csipt is szá-
mítva — a következknek találtam: az 1-s láb 16*5, a 2-ik láb
15*5, a 3-ik láb 14, a 4-ik láb 16*1 mill.; egy másik 19 mill.
hosszú példánynál pedig az 1-s láb 12*5, a 2-ik láb 10*6. a 3-ik
láb 9*3, a 4-ik láb 11*8 mill. Ezekbl kitnik, hogy a lábak viszony-
lagos hosszúságuk szerint igy következnek: 1, 4, 2, 3; mig a
hímnél, melyre Hermán 0. méretei (s nyilván Aussere r-éi is)
vonatkoznak, a lábaknak hosszúság szerinti sorozata : 4, 1, 2, 3.
A legnagyobb példányok mászkálásuk közben, a leginkább elálló
3-ik lábpár táján mintegy 22—24 milliméternyi területet araszolnak,
mely aránylag csekély hosszúság a lábak czombrészletének járás
közben is meredek felfelé hajlásában leli magyarázatát.
A teljesen kintt, ivarérett példányok társaságában nem nagy
fáradságomba került a legkülönbözbb életkorú pókok egész nagy-
sági sorozatát kézre kerítenem, melynek legkisebbjei nem hosz-
szabbak 4 milliméternél.
A kintt példányok színezete egészben véve sötét szurok-
barna, mely szin a fels állkapcsokon, különösen pedig ezek karmán
csaknem egészen feketébe megy át. A potroh sötétbarna alapszíne
— az alább leírandó hátpikkely kivételével — többé-kevésbbé
kirivó violaszin árnyalattal ékes, mely árnyalat a szemcsoport
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sötét udvarában, valamint a halavány izületi hártyákon is meg van.
A lábaknak, különösen a csípnek, czombnak és alszárnak alsó
oldala mindig világosabb ; ugyanez áll a fonóesövek csévelapjairól
is, melyek szennyes barnásfehérek. Az alsó állkapcsok hosszú és
srn álló szrei igen élesen rínak ki a szinezet összhangjából.
Ers borszesz a barna festanyagból lassanként sokat von ki, a
violaszinre ellenben, legalább észrevehetleg, nem hat; 20 %-os
maró kálilúg migtegy 24 óra alatt csaknem teljesen kivonja a
barna színt, mig a violát kevésbbé gyorsan pusztitja el, s ezzel az
oldattal kezelve a kiürített potroh takarója és a szemcsoport udvara
igen kedves rózsásviolaszínt vált. K o c h 8 ) az Atypus piceus színére
nézve megjegyzi, hogy az az elterjedés szerint nagyon változik, és
hogy általában az mondható, hogy a déli vidékek nagy példányai
sötétebbek, az éjszakot és magas hegyeket lakó kisebb termet
példányok ellenben világosabbak. Az a mintegy 30 felntt példány,
melyet ón az említett termhelyen gyjtöttem, ós mely a színe-
zetnek csupán árnyalataira nézve különbözik némileg egymástól, e
szerint a sötétszin déli fajtához tartozik. Egy a kolozsvári Bükk-
erd aljáról származó, jól kifejldött nstény példány, mely Schuster
Károly kolozsvári néptanító gyjteményében van, vöröses gesz-
tenyebarna színe által nagyon elüt ugyan a szucsáki példányoktól
;
hajlandó vagyok azonban föltenni, hogy e példány színére a meg
nem újított borszeszben éveken át való ázás volt befolyással.
A test elüls fele a hátulsótól nemcsak színezetére, hanem
fényére nézve is különbözik: a fels állkapcsok, a fejmellkas
hátpajzsa és a lábak egész a lábszárig ugyanis gyér szrözetüek,
illetleg nagyobb területeken — legalább szabad szemmel, vagy
kézi nagyítóval nézve csupaszok, fényesre csiszoltak, mintegy
polírozottak, mig a potrohnak csupán pikkelye fényes, a többi
része ellenben a szrözet srsége következtében fénytelen, posztó
-
szer. A hasoldalon csupán a fels állkapcsok karma, a tapogatók
tompora és czombrészlete, továbbá a lábak az alszárig és a mell-
pajzsnak alább leírandó kis mélyedései fényesek, mig a hasoldalnak
egész többi része szrözött és fénytelen.
A gubóból kibujt fiatal nemzedék halavány barnássága, s a
felserdültek jellemz színezete csak lassanként, fokozatosan, ismételt
vedlések után fejldik ki. A legkisebb példány, melyen habár kissé
még halaványabb árnyalatban, a felnttek szinét észleltem, 17 mill.
s
) Lebensweise und Vorkomnien einer central-europaiscken Würgspiane,
Atypus Sulzeri Latr. (Zoolog. Garten. XII. Jahrg. 1871 p 292.)
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hosszú volt, mig egy másik 15 milliméter hosszú példány elüls
testfele világos barna, a hátulsó pedig violaszínbe hajló szürkés-
barna volt.
A fejmellkas (II. T. 1.) hosszúdad négyszögletes, ell
szélesebb, hátra felé elkeskenyed ; fejrészlete (II. T. 3.) meredek
lejtvel emelkedik ki a fejmellkas hátulsó tájából s a szemeket
visei ki- és elre szökell dudorodással végzdik, vagy helyesebben
kezddik; hasoldalala (II. T. 2.) lapos. A hátp ajzs (II. T. 1.),
— mely egészben véve a fejmellkas alakjával egyezik meg, — szeg-
letein kikerekített, ell egyenesen csonkított, vagy csak gyengén
öblös, hátúi ellenben állandóan és szembetnen öblösen kicsípett;
oldalszegélye, a felfelé emelked csipknek megfelelleg gyenge,
hullámzatos emelkedéseket mutat. Hátulsó harmadában tátong az
u. n. hátgödör félholdalakú nyilasa, mely mintegy 1'5 mill. széles
és 0*8 mill. mély, elre húzódó, zárt végén kótkarélyú tarsolyba
vezet. Mellette, illetve mögötte, a harmadik és negyedik lábpár
csípje táján egy-egy sekély mélyedés vehet ki, melynek fejlett-
sége egyénenként változik. A harmadik lábpár csípjének megfele-
lleg nagyobb mélyedés foglal helyet, melybl meglehetsen széles,
de sekély barázda húzódik az els lábpár csípje felé. A hátpajzs
fejrészleti domborodásának középvonalát, valamint küls szóleit
többnyire élesen kirívó sötétebb vonal jelöli ; a szemcsoportot vi-
sel, kiszökell dudorodás pedig sötét, szurokfekete szine által t-
nik ki.
A hátpajzs fényes, csiszolt felületén szabad szemmel legfeljebb
a szemdudorodáson elhelyezett néhány hatalmas szr (II. T. 5.)
különböztethet meg. Ersebb nagyításnál nemcsak a chitinhártyának
tinóm reczézete valamint csöves likacscsatorna - rendszere, hanem
egyszersmind azok a 0'15—0'8 mill. hosszúságot elér szétszórt
szrök is feltnnek, melyek a hátpajzs szegélyét prémezik, ós melyek
közöl a leghosszabbak a szemcsoport dudorodásán fordulnak el, a
honnan néhány a középvonalra is átterjed.
A már többször említett, ívalakban kiszökelll, diademaszer
szemdudorodáson (II. T. 1 , 4, 5.) a nyolcz szem ketts
csoportba vau rendezdve. Maga a szemdudorodás egy nagyobb
közbüls és két kisebb oldalkarélyra oszlik, mely utóbbiak barázda-
szer befzdés által vannak az elbbitl elválasztva. A közbüls
karély kifelé tekint lejtje viseli az elfelé egymás irányába hajló
u. n. f-szemeket, melyeknek lencséje — miként a többi sze-
mekéi is — a felületbl óraüvegéhez hasonló domborodással emel-
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kedik ki. (II. T. 6.) A szerzk e f-szemek lencséjének kidomborodó
részét kereknek állítják, mit vizsgálataim után nem ersíthetek
meg : egy elttem fekv készítmény szerint a f-szemek lencséjének
hossztengelye (ocularmikrometerrel mérve) 0*33, haránt tengelye
ellenben csak 0*30 mill. ; könnyen belátható, hogy ezek a lejtkön
fekv szemek felülrl tekintve a valónál még inkább hossúranyúl-
taknak látszanak. (II. T. 4.) A f-szemeknek egymástól való távol-
sága, mire a rendszerezk oly nagy súlyt fektetnek, a lencsék
közepe táján körülbelül a lencsék hossztengelyével egyezik meg
;
készítményemen ezt a távolságot 035 mill.-nek találom. A három
oldalszem a szemdudorodás küls, gömbölyded karélyán lóhere-
levélhez hasonló csoportot képez. Mindezeknek a szemeknek, me-
lyeket küls, bels és hátulsónak akarok nevezni, egyik tengelye
többé-kevésbbé megnyúlt. A küls szem, mely a karélynak küls
alapi részén foglal helyet, valamennyi szem között leginkább meg
van nyúlva ; hossztengelye 0*42, haránt tengelye 0*24 mill. ; a bels
szem lencséjének hosszátmérjét 027, haránt átmérjét 0*22, a
hátsóét pedig 0'25, illetleg 020 mill.-nyinek találtam. Magától
érthet, hogy ezek a méreti számadatok — tekintetbe véve az
ilyen mérések eszközlésénél elkerülhetetlen apróbb hibákat — ab-
solut pontosságra igényt nem tarthatnak; másfell azonban alig
vonható kétségbe, hogy a nagysági viszonyoknak sokkal hívebb
képét adják, mint azok a leírások, melyek egységül az összehason-
lításnál a f-szemek átmérjének vagy radiusának hosszúságát hasz-
nálják. A küls oldalszem távolságát a fszemtl egy pontosan
megmért készítményen 022 mill.-nyinek találtam.
A mellpajzs vértalakú, középvonalában kissé kidomborodó,
szélei felé ellaposodó ; szegélye a négy láb és az alsó állkapocs
elfogadására kiöblözött. Ell közvetetlenül átmegy a vele egygyé-
forrt háromszögletes alsó ajakba, melyet a tulajdonképeni mell-
pajzstól csak nehezen kivehet sekély vonal választ el. Szegélyén
belül mindegyik láb csípjének megfelelleg kissé felhányt szél
tojásdad, csupasz mélyedés vehet ki a különben srn szrözött
felületen. E mélyedések chitinburka ers nagyítás alatt a hát-
pajzséval megegyez finom reczézetet mutat, mely a mellpajzs
egyéb részein hiányzik. A szrözet kétféle elembl áll : úgymint
025— 1*00 mill. hosszú szrökbl, melyek a mellpajzs széleit szé-
lesen prémezik és az alsó ajak felé egyre srbben sorakoznak s
ennek csúcsán l - 2 mill.-nyi hosszúságot érnek el ; továbbá sajátságos
gömböly és tojásdad bunkókból. A tojásdadok a test hosszten-
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gelyóre ki- és hátrafelé rézsut álló 0*07— 0*12 mill. hosszú, stig-
mákhoz hasonló rések felett emelkednek és 003—0*07 vastagság
mellett 0*04—0*!0 mill. hosszúságot érnek el; közliik 3—4 kisebb
az elüls szegély, 3— 3 nagyobb és néhány kisebb pedig a közép-
vonaltól jobbra és balra hosszsorban foglal helyet ; a mintegy O03
mill.-nyi gömböly bunkók, vagy gombok ellenben, mint a szrök,
kerek likacscsatornák felett emelkednek és a szröket a mellpajzs
középmezején csaknem egészen helyettesítik. — A stigmákhoz ha-
sonló rések felett emelked bunkók, Bertkau szerint, 9) más
pókoknál is megvannak, mig a kerek likacscsatornák felett emel-
ked gombokról a rendelkezésemre álló irodalomban nem találok
említést. Az egész mellpajzs chitinállománya ugyanolyan csöves
likacscsatornák által van áttörve, mint a hátpajzs.
A rendkívül ers fels állkapcsok (II. T. 1,2,3,8) csa-
pásra kész karommal (II. T. 3, 8.) bámulatosan hasonlítanak — en
miniatré — az oroszlán karommal fegyverzett utolsó ujjperczéhez.
A fels állkapocs törzse rövid ízületi alaprészbl indul ki, mely a
fejmellkassal karélyos, haránt redkbe szedd ízületi hártyájával
függ össze. (II. T. 1.) Felülrl tekintve megnyúlt, csonkított kúp-,
oldalról ferde szívalakú ; fels része és küls oldala domború, a
bels sík felület ; alsó széle éles. Ezen az élen vannak elhelyezve
a kissé elre és sarlóalakúlag kifelé hajló, kúpos fogak (II. T. 8.),
melyeknek legnagyobbjai mintegy 08 mill. hosszaságot érnek el.
Ausserer az Atypus piceus fogairól a következket jegyzi meg 10 )
:
a két legels fog szorosan egymás mellett áll, mig az ezek után
következ 6—7 a hosszaságuknak megfelel közökben. A szucsáki
példányok fogazata ezzel a leírással nem talál. Elször is ki kell
emelnem, hogy a fogak srbben állanak, mint a hogy Ausserer
mondja, és közeik megközelítleg egyenlk ; másodszor, hogy a
fogak száma egyénenként változik ós általában több, mint az
Ausserer vizsgálta példányoknál ; harmadszor, hogy a két els
fog csaknem kivétel nélkül kisebb a többinél, de a sorozat külön-
böz helyein is akad egy-egy felényivel rövidebb ós gyakran felé-
nyivel vékonyabb fog ; végre hogy a fogsor elején és végén gyakran
meg lehet már kézi nagyítóval is különböztetni 1—3 szemölcsalakú
fogcsökevényt. Szolgáljon ezeknek az illusztrálására hat (A— F)
példány fogazati viszonyát feltntet következ táblázat:
J
) Id. m, p. 354.
°) Id. m, p 132.
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Erre a táblázatra nézve megjegyzem, hogy csak a feltnbb
nagysági különbségeket vettem figyelembe ; mert a fogak a sorozat
közepétl elre és többnyire hátrafelé is rendesen fokozatosan
kisebbednek. Megjegyzem továbbá, hogy fiatalabb példányoknak
mindig kevesebb a foga, mint az ivaréretteknek.
A karomvályu (sulcus ungvicularis) aránylag igen sekély
és a fogazott éltl kifelé vonul végig, úgy hogy a fogazat a vályú
bels szélét képezi, mig küls széle elmosódva megy át a fels áll-
kapocs törzsének küls lapjába. Sajátságos, hogy a karom nem a
karomvályuba bicsaklik, hanem magukra a sarlószerfíleg kifelé hajló
fogakra, mely viszonyról Bertkau is említést tesz. 11) Az áll-
kapocs törzsének szrözete a karom csuklója körül sr és innen a
szröknek egy taréja folytatódik az állkapocs-törzs gerinczének lefu-
tásában ; az állkapocs-törzs küls fölülete csupasz, mig a bels, mint-
egy alsó harmadától kezdve srn szrözött, s a fogak lefutásában
az ezeknél jóval hosszabb szrök elre és kifelé hajló szempillaszer
szegélylyé sorakoznak. A fels állkapocs karma, mely nagy
példányoknál — hajlását ide nem számítva — 5—6 mill.-nyi hoszsza-
ságot ér el és az állkapocs-törzs csuklómélyedésóbe bunkós bütyökkel
izesül, gyengén sarlószerleg ívelt; ép állapotban finom tszer
hegye a legtöbb példánynál, nyilván használás következtében, kissé
tompára van koptatva. Egész hosszában kissé kiemelked vonalakat,
bordákat s ezek között finom rovátkákat visel ; vájulatának közép-
vonali hosszában többnyire jól kivehet, sekély, de élesszél barázda
húzódik, mely a karom hegye eltt körülbell egy milliméterrel ér
*') Ueber den Bau und die Function der Oberkiefer bei den Spinnen.
(Arch. f Naturgesch 26 Jahrg. 1870. p. 103.)
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véget ; ennek a barázdának az alsó végén nyílik a méregmirigy
vezetéke mintegy milliméter hosszú, keskeny hasadékkal.
Az alsó állkapcsok (II. T. 2. és IV. T. 3.) egészben
bakancsalakúak ; a bakancs fejének az állkapocs lemeze, rövid szá-
rának pedig teste vagy alapi részlete felel meg, melynek elre
tekint izületi szélesedésével Ízesül az állkapocs tompora. Az áll-
kapcsi lemez küls felülete ersebben, a bels gyengébben dombo-
rodott ; hátulsó szeglete befelé kunkorodik és innen gyengén S-ala-
kúlag hajlott barázda vezet a lemez csúcsa felé. Küls felülete a
bekunkorodó rószszel együtt 07— 1 "5 mill. hosszúságú, srn álló
rt sertókkel borított, melyek ívelten elre ós a középvonal felé
hajlanak, mintha a lemezre rá lennének fésülve, s a lemez szegé-
lyébl hosszú pillaszrökkónt állanak ki. (IV. T. 3.) Ezek a serték
az állkapcsi lemezek csúcsán és hátulsó szögletén rendkívül duzzadt
alapi részletbl indulnak ki (IV. T. 4. d), szálas részük pedig a
lemezek szegélye felé egyre elrövidül (IV. T. 4. c), mig végre
magára a szegélyre több hosszsorban oly átalakult serték jutnak,
melyeknek csupán ersen megvastagodott alapi részlete van meg,
szála pedig végképen elenyészett (IV. T. 4. a, b) ; ezek a mintegy
01 2—0"15 mill. magas módosult serték azok, melyek az állkapcsi
lemezek szegélyébl kiszökellenek, és melyekrl a szerzk mint »n e h e-
zen megkülönböztethet fogakról« tesznek említést.
Az állkapcsi tapogatók (II. T. 2.) egészen a lábak
szerkezetét ismétlik, melyektl lényegesen csak az által külön-
böznék, hogy állkapocscsá alakult csipjükön kivül csak 5 ós nem
6 izülókbl állanak : meg van ugyanis tomporuk vtapogatót, stipes),
czombjuk, térdük ós lábszáruk, — a lábak két végizüléke (tarsus
ós metatarsus) helyett azonban csak egy van kifejldve ; szrözetük
is csak annyiban tér el a lábakétól, hogy lábszáruk és végizülékük
tüskékkel nincs fegyverezve ; karmuk végre nem három van,
hanem mint más pókoknál is, csupán egy. Ez a hatalmas, sárgás-
barna szin b o r d á s karom (III. T. 5.), melynek hosszúsága
050 mill., 6—7, hátra felé egyre kisebbed, sarlószerleg hajlott,
újjalakú bordát visel, melyeknek szegélyei többé-kevésbbé, néha
igen szembetnen befelé hajlanak; maga az egész karom pedig
bordáival együtt kifelé kissé domborodott, befelé pedig megfele-
lleg vájt, úgy hogy a két tapogató karma, mint két befelé hajlí-
tott kéz, egymás felé hajlik.
Áttérve a lábakra (III. T. 1.), melyeknek viszonylagos
hosszaságáról már fentebb megemlékeztem, és melyeknek egymás
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utáni izülékei : csip, torapor, czomb, térd, alszár, els és második
bokaizülék (tarsus és metatarsus), semmi különös jellemzetest sem
mutatnak, — csupán a szrözetet és a karmokat akarom figye-
lembe venni. A szrözet a csípnek, tompornak és czombnak csupán
fels és alsó élét szegélyezi több sorban, mig a négy többi izülék
egész felületén szrözött, még pedig a térd ritkábban, a többi izü-
lékek pedig fokozatosan egyre srbben. A legtöbb szr mintegy
0-30—0-40 mill.-nyi hosszúságot ér el, ezek közöl azonban — a
metatarsus kivételével — szétszórva kiállanak egyes hosszabbak,
melyek 80—1-2 millimétert érnek el. Ezek a hosszabb szrök,
melyeknek alapi része az alszáron és tarsuson ersen duzzadt —
miként az alsó állkapcsoknak hozzájuk egészen hasonló sertói a
fogakba, — lassanként átmennek 0'20 - 040 mill. hosszúságú tüs-
kékbe (III. T. 6.) ; a metatarsuson végre egészen tüskék helyette-
sitik a sertéket. A tüskék száma az életkor, de meg egyénenként
is rendkivül változik ; fiatal példányoknál (III. T. 6.) csak igen gyér
számmal fordulnak el a tüskék az alszár, tarsus és metatarsus
fels, ritkábban alsó szélén is, mig felntteknél srn érik egymást
a tarsus és metatarsus fels és alsó szélén, körülszegélyezik továbbá
a metatarsusnak a karommal ós a tarsusnak a metatarsussal izesül
végét; ritkábban vannak szétszórva az alszárnak fels szélén; a
térd fels szólén végre csak kivételesen áll ki egy-két tüske. A
karomrendszer, mely mint a macskák karmai, visszavonható és
elrevágható, három sárgásbarna szin bordáskaromból áll.
A páros f-karmok, melyeknek hossza mintegy 30 mill., 5—
7
sarlóalakú bordát viselnek, melyek közöl az utolsó, vagy a 2—
3
utolsó a többinél sokkal rövidebb ; lapjaik kissé befelé domborodnak,
úgy hogy a két karom lapja egymás felé hajlik. A páratlan mellék-
vagy sámj akar om (Hermán 0.) a f-karmok alatt és között
foglal helyet, a f karmoknál valamivel rövidebb és bordáinak száma
is egygyel-kettvel kevesebb, lapja pedig függélyesen áll. Fiatal
példányok karmai rendesen karcsúbbak és kevesebb bordával
fegyvérzettek, mint a teljesen kifejldötteké.
A potroh (II. T. 1, 2, 3.) a fejmellkas és fels állkapcsok
nagyságához képest aránylag kicsiny, eleje karcsú, hátulja bunkósan
kiszélesedett, körtealakú ; felül domború, alul kissé vájt ; eleje, mint
már említem, a nyelecske fölé domborodik ; hátoldala a hasoldaltól
gyakran bordaszerleg kiemelked red által van elválasztva. (II.
T. 1,3.) A hátoldal elejének középvonalában barnás szin és kissé
fényes pikkelyalakú terecske foglal helyet, melyet fentebb hát-
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pikelynek neveztem, és mely mögött még egy színezete és sz-
rözete által a potroh többi részétl nem különböz, gyengén körülírt
nyelvalakú terecske vehet ki, mely haránt irányban finoman red
zött. A hátoldalon továbbá még 4—5 sekély, gyfírfís beffízdés
vehet ki majd gyengébben, majd ersebben jelölve.
A hasoldalon az ivarnyílás, a légzszervek és a fonószemölcsök
igényelnek külön tárgyalást.
Az ivar nyíl ás a potroh els negyedrésze táján, a közép-
vonalban harántul álló, mintegy 1*8 mill. hosszúságú hasadék, mely
felett a köztakaró háromszögletes területen párnaszerleg kidombo-
rodik. Az ivarhasadék ajkai keményebb keretet nélkülöznek és
legfeljebb az által tnnek ki, hogy a potroh többi részén elfor-
dulóktól egyébként nem különböz szrök pillaszrök módjára sze-
gélyezik.
Nem lehet e helyen czélom a ni ivarszervek tárgyalásába
bocsátkozni; minthogy azonban Bertkau egy helyen megemlíti,
hogy az Átypus-fajok ondótartóiknak (receptaculum seminis)
számára nézve is különböznek egymástól, a mennyiben az A. piceus
nstényének mindkét oldalán nagyszámú, 13— 14, az A. affinis ns-
tényének pedig csak 2—2 ondótartója van, 12) — nem lehetett az
ondótartók megvizsgálását elmulasztanom. Az erre vonatkozó vizs-
gálatokra nézve fenntartom magamnak a részletes tárgyalást, ós itt
csak annyit akarok megjegyezni, hogy az ondótartókra nézve a
szucsáki Atypusok a Bertkau által vizsgált bonni A. piceus és az
A. affinis között állanak : ondótartóiknak száma ugyanis mindkét
oldalon 3 pár; a középvonal mellett van egy-egy pár 25 mill.
hosszúságú lombikalakú ondótartó, ezektl kifelé pedig egy-egy
aránylag igen nagy tömlalakú, melynek hosszátmérje, vezetékének
nyílásától a töml fenekéig 028, szélessége pedig 033 mill.
Az ivarnyílástól kifelé és mögötte a két pár légcstüd
(tüd, rekeszes légcs, »Fáchertrachee« Bertkau) van elhelyezve
(II. T. 2, 3.\ melyek zsebekhez hasonlóan kissé kiduzzadnak. A
mintegy l'G mill. hosszúságú, kifelé öblösebb légzrések a hossz-
vonalra le- és befelé rézsút állanak, és elüls ajakuk chitinkeret
által szegélyzett, mely bels zuga , felé a hasoldal többi szreinél
I8
) Bericht über die wissenschaftl. Leistungen im Gebiete der Arthropoden
wáhrend d. J. 1877—78. (Arch. f. Natargesch. 44. Jahrg. 1878. II. Bd. p. 320.)
— V. ö továbbá: Bertkau, Ueber den Generationsapparat der Araneiden.
(Ibid. 41. Jahrg. 1875. I. Bd p 251 \ és: Versuch einer natürl. Anorduung der
Spinnen. (44. Jahrg. I. Bd. p. 363.)
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jóval hosszabb pillaszer szröket visel, mig a hátulsó simán megy
át a hasoldalt borító chitinhártyába. A kifelé kissé öblösebb légz-
üreg kintt példányoknál mintegy 70 levélalakú rekeszbe vezet.
Fiatal példányok rekeszeinek száma kisebb, s a gubót elhagyott
fiataloknál csupán 7 rekeszt számláltam.
A hátulsó légcstüdk bels szélétl a középvonal felé gyen-
gén ívelten hajló vonal (II. T. 2.) a három pár fonószemölcs
csoportjához vezet. A küls fonó rendkivül kicsiny, csak mintegy
0'5 mill.-nyi kúpos dudorodás, mely parányisága miatt több búvár
figyelmét elkerülte : igy K o c h például 13) csak négy fonóról tesz
említést, és ez a szemlátomást elsatnyulásnak indult fonószemölcs
számos Theraphosafélénól tényleg egészen hiányzik. A ferdén cson-
kított kúpalakú bels fonó mintegy 1'2 — 1 "5 mill. hosszúságú. A
hátulsó, vagy a szerzknél a fels fonó végre 4—4-5 mill. hosszú-
ságot ér el és négy, egymásután elvékonyodó izülékbl áll, melyek
közöl a három utolsó nyugalomban sarlószerleg hátra- ós felfelé
kunkorodik. Bertkau az Atypus-nem jellemzésénél ,4 ) a harmadik
fonót három izüléknek mondja, mit tévedésnek (vagy sajtóhibának)
kell tartanom. A küls és bels fonószemölcs szennyes fehéres szine
által kirívó csévelapja a kúp csonkított végét foglalja el és a
szemölcs alapja felé egyre elkeskenyed barázdába folytatódik. A
hátulsó fonó csévelapja a három végs izülék hasoldalán végigvo-
nuló, meglehetsen tág, de sekély vályút képez, melynek csak nyoma
van meg az alapizülék kiálló végén. A összes fonószemölcsök, kü-
lönösen oldalt és csévelapj ukon 03—0*9 mill. hosszú szrökkel
vannak srn boritva ; a fonócsévék pedig a csévelapokat borító
szrözet erdejében vannak srn szétszórva. A csóvék (IV. T. 5,
6, 7.), mint más pókoknál, vastagfalú kúpos alapi részbl és az
ennek tengelyén végig haladó s különböz hosszaságban kiálló
szálereszt csbl állanak, mely utóbbi hegye felé elvéko-
nyodik és végén kissé ismét kiduzzadva, legfeljebb 0004— 0'006 mill.
átmérj, finom gyrs párkány által szegélyzett nyílással végzdik.
(IV. T. 6.) Ezek a csévék kétfélék, úgymint karcsúk, mintegy
006—0-07 mill. magas alapi részszel és 0-40—0-45 mill. hosszú
száleresztvel (IV. T. 5.), továbbá vaskosabbak, mintegy 0-10-0-11
mill. magas alapi részszel és 0-14—(M5 mill.-nyi száleresztvel.
Az összes csévék túlnyomó számát a karcsúk képezik, melyek
1S
) Id. m, p. 289 és 292.
'*) Versuch etc. p 362.
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között, de csupán a bels szemölcsnek, valamint a hátulsó második
és harmadik izülékének csévelapján itt-ott gyéren és szabálytalanul
szétszórva fordulnak el a vaskos csévék. Tekintetbe véve, hogy a
maró káliluggal kezelt karcsú csévóket mindig egészen üreseknek
találtam, mig a vaskosakban ugyanazon kezelés mellett az elvá-
lasztott szál hosszirányú sorokban srn szemcsézett maradványa
megmaradt, jogosan vélem azt következtetni, hogy a kétféle csévék
által kivezetett váladék különböz természet, és valószinnek tartom,
hogy a sima, száraz, selyemszer szálakat a karcsú, a ragacsos,
csomócskákkal gyöngyözötteket pedig a vaskos csévék szolgáltatják.
A csévék száma hozzávetleges számítás szerint a következ : a
küls fonó kis lapján állandóan csak egyetlen, karcsú cséve van,
melynek száleresztje csak fele akkora, mint a többi karcsú csévékó
;
a bels fonó csévelapján van mintegy 100, a hátulsó fonó második
izülékén 80, a harmadikon 70, a végizüléken végre mintegy 25,
azaz kerekszámmal összesen mintegy 270 és a mindkétoldali fonó-
szemölcsök csóvelapjain mintegy 540 cséve, mely ugyanannyi finom
szálat qreszt.
A potroh hátulsó sarkán nyílik haránt réssel az alfél (II.
T. 1, 2, 3.), mely kicsucsorodó, félholdalakú, billentyszer alsó és
fels ajakkal záródik.
Az egész potroh srn szrözött; a hasoldali szrök mintegy
0-40— 0'45, a hátoldaliak 0'40—0-80 mill. hosszúságot érnek el.
B e r t k a u szerint az Atypus piceus légcstüdei elüls ajakának




) a szucsáki példányoknál ezek a szrök egészen hiány-
zanak és a köztakaró azon a helyen csak néhány elsatnyult, hegyén
gyakran tompított (talán a hátulsó láb által elkoptatott) szrt visel
(IV. T. 2.), legnagyobb részében pedig csupasz. Maga a vékony
chitintakaró az egész potrohon finoman hullámzatosan redzött és
meglehetsen szabályos közökben belül tágabb, kifelé elszkül
likacscsatornák által áttört. Az ismételve említett hátpikkely fino-
mabb szerkezetére nézve csak annyiban tér el a potroh többi ré-
szétl, hogy igen szabályosan és srn álló szrei csak -35 mill.
hosszúságúak, ós hogy chitintakarója nem hullámzatosan redzött,
hanem mint a hátpajzsé, hálózatosán reczézett.
Dt: Entz Géza.
15
) Ueber die Respirationsorgane der Araneen. (Arch. f. Ntttargesch. 38.
Jahrg. 1872. p. 312.)
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A Coraebus bifasciatus 01.
életmódja és kártétele hazánkban. 1 )
A Coraebus bifasciatus 01. nev díszbogár (Buprestida) az
entomologusok eltt eddig mint u. n. » ritka faj « volt ismeretes.
Ismerték Francziaországból, Olaszországból és Tirol déli részérl.
A magy. nemz. múzeumban csak két példány van Magyarországból
:
az egyiket Budapesten a Vallás-alapítvány fatárházában fogták, a
másik pedig Krassó-Szörénymegyébl Moravicza vidékérl való.
Kuthy Dezs úr arról értesít, hogy szárnyfedjét Péczelen a Vespa
crabro fészkében találta. — Bogács Borsodmegyében és Szurdok-
Püspöki Hevesmegyében, a honnan én neveltem fel példányokat,
nemcsak annyiban érdekes, hogy hiteles lakóhelye e bo-
gárnak, hanem annyiban is, hogy e helyek földrajzi elterjedésének
eddig ismert legéjszakibb pontjai.
Kártételérl a franczia E. Perris irt legelször 1860-ban. 2)
Paris környékén Abeille de Perrin konstatálta, 1867-, G9- és
70-ben közölvén róla ismertetést. 3) — Hazánkban Kiss Horváth
József úré, az egri káptalan erdbecsljéé az érdem, hogy ráve-
zette az érdekldk figyelmét. Neki tnt fel legelször Bogácson va-
lami sajátszer kár az erdben s tudósította róla Illés Nándor
ferdtanácsos urat, beküldve a megrágott ágakat, (2. ábra) me-
lyeket azután én kaptam megvizsgálásra, s a melyekbl sikerült is
a bogarat felnevelnem.
A rovar mintegy 15 mill. nagy s egész teste fényl aranyos
zöld ; legjellemzbb a szárnyfedinek végs harmadán sötét-kék
alapon lev két világos, hullámszer haránt -szalag (fascia), melytl
faji nevét is kapta. (5. ábra.) A nsténynek mintegy 3 mill. hosszú,
nyílalakú tojócsöve van. — Az ágakból csak 3 példányt sikerült
felnevelnem, melyek június közepén hagyták el bábkamarájokat.
Az álczát és a bábot E. Perris irta le 18G0-ban. *) —
Az álcza teljesen kifejldve 25 - 30 mill. hosszú ; fiatal korában
laposas, teljesen kifejldve pedig hengeres test; egész teste sárgás
-
') Eladatott a k m. természettudományi társulat 1885. okt. 21-iki
szakülésén.
2
) Journal des Landes 1860. aug. 18.
3
) Annales de la Soc Ent. de Franee 1867 IV. 7. p. 66; 1869 Bulletin
p. LIIÍ. ; 1870 .Bull. p. XXXVII.
'j Journal des landes 1860. Lafves de Coléoptéres, Paris 1877,
p. 140-143.
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fehér ; feje, a szájszervei és kétágú farkvége sötét-barna ; leg-
jellemzbb rajta a többi testgyrjénél szélesebb elmellkasa, melynek
mind alsó, mind fels részén egy jókora barnás-sárga, kerekded,
jól határolt folt van ; e folt közepén az álcza hossztengelyében felül
két, alul egy sötétebb vonal látszik (6-ik ábra) ; azonfelül ugyan-
ezen gyr két oldalán, közel a fejéhez is van egy-egy sárgás folt,
melyet P e r r i s nem említ.
Az állatok kártétele — miként ismeretes — általában élet-
módjukban van ; azért mindig az életmód az, hozzáértve a szapo
rodást és fejldést is, a mit a lehet legapróbb részletekig tanul-
mányozni kell. Ismerve az állat életmódját, rájövünk arra is, hogy
mit tehetünk ellene a magunk érdekében.
A C. bifasciatus 01. életmódja lényegében nagyon egyszer,
és Abeille de Perrin a franczia entomologiai társulat évköny-
veinek 1867-ik évi kötetében *) nagyjából elég világosan és he-
lyesen írja le. **) Én lényegében csak megersíthetem adatait
;
mindamellett még sem mondhatom, hogy a lárvának útját, útja
minden irányát lépésrl-lépésre ismernk, minthogy némely esetben
olyan bonyolódott az, hogy az ember valóságos útvesztben találja
magát. Annyi bizonyos, hogy a nstény június jhavában tojócsöve
segítségével a tölgyág kérge alá rakja petéit s a kikel lárva
lefelé, többnyire jobbra (az álczának balra) tartva, kezdetben csak
a háncsot rágja; azután, körülbell a következ áprilisban, leérve
néhány centm.-nyire, a helyett hogy tovább is szög alatt haladna
lefelé, vízszintes síkban körülrágja az ág cambiumát a farószletnek
mintegy 4—5 évgyrjével együtt; e rágás befejeztével, vagyis a
gyr bezártával ismét felfelé törekszik keresztül hatol a
lemen utón, s spirális vonal alakjában mind mélyebben és mé-
lyebben fúródik be a fa szivébe, melyen egyenesen vagy spirálisban
emelkedve, felhatol magasra, jóval túl a kiindulás pontján ; innen
azután ismét le- és kifelé tart a kiindulás közelébe ; itt végre még
egyszer befordul a fa belsejébe, merészen, mintegy 30° szög alatt
hajló egyenes utat rágva túlmegy az ág közepén, az ág harmadik
harmadába, azután gyors kanyarulással visszafordul s az iménti
rágás alá, vele mintegy hurkot képezve alkotja meg bábkamaráját,
melyben, a kanyarulat kezdetén hagyva utolsó álczaruháját, bábbá
*) Moeurs du Coraebus bifasciatus 01. (Annales de la Société entomolo-
gique de Francé. 1867. p. 66.)
**) P e r r i s a Journ d. Landes-ban 1860-ban körülbell ugyanazt irta le.
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alakul. (1. ábra.) A kifejlett bogárnak úgyszólván csak a kérget
kell átrágnia, hogy rejtekébl kirepülhessen.
Ez lényegében és egészben a lárva életmódja. Hogy minden
mozzanatában legnagyobb igyekezésem és kutatásom daczára sem
birtam követni, annak a rendelkezésemre álló ,kevés és hiányos
anyag az oka. — Nem tudtam különösen megállapítani felfelé men
útját s azt a kanyarulatot, mely lyel ismét lefelé fordul, valamint





21. ábra. — A Coraebvs Mfasciatus 01. és életmódja: 1, az álcza útja vázlatosan,
a * a rágás kezdetét jelöli : 2, a rágás következtében letört ág ; 3, a bábkamara,
(a pontozott részek mélyebben feküsznek) ; 4, a bölcsó'lyuk, melyen a bogár a
bölcsöt elhagyja; 5, a kifejlett bogár; 6, még teljesen ki nem fejlett álczája.
eltérés is mutatkozik. Elfordul, hogy a lárva a lemenetelben nem
jobbra, hanem balra igazodik s ez irányát egész a bábkamaráig
megtartja. A felfelé men utat a bábkamara fölött sokszor még
30 cent. magasságban is megtaláltam az ág szivében, holott egyes
esetekben a bábkamara fekszik a legmagasabban.
Mindamellet, hogy a lárva munkájában ilyen eltérések még
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más részleteken is vannak, mégis meg lehet állapítani bizonyos
állandó tulajdonságokat, melyek a Coraebus bifasciatus 01. lárvá-
jának rágványára nézve jellemzk.
Legjellemzbb a vízszintes síkban rágott gyr,
mely az ágak eltörését okozza s az így megcsonkult ágaknak
messzirl olyan külst kölcsönöz, mintha emberi kéz frészszel
metszette volna el. E gyr mindig a legalsó része a rágásnak ; a
legtöbb esetben vízszintes síkban van és tökéletesen zárt ; a 4 centi-
méternél vastagabb ágakon azonban állandóan se egy síkban nem
fekszik, se valójában nem zárt. Úgy látszik, hogy az ilyen nagy
kerület ágakon a lárva nem biztos az irány megtartásában, vagy
talán növény - élettani okokból tér el rendes irányától. Leérve
ugyanis arra a pontra, a hol a gyrt kellene kirágnia, nem víz-
szintesen, hanem az ág tengelyére merleges síkkal mintegy
20—25%-nyi szög alatt halad lefelé és az ágon kétszer körül-
men spirális úttal éri el, hogy az ág háncsa és cambiuma környös-
körül van rágva. A két spirális vonal egymástól mintegy 20 mill.
távolságban mindig párhuzamosan s ugyancsak jobbra halad, bár
találtam balra haladót is. A második spirális befejeztével fordul
aztán az álcza a fa belsejébe ós vagy mindjárt megalkotja báb-
kamaraját, vagy pedig felfelé halad a fa belsejében és csak a ki-
indulás helye közelében készíti el bábkamaráját.
Az út, melyen a lárva haladott, tele van tömülve rágvány-
porral (féregliszt, szú-por), mely nem épen a legfinomabb. Az út
keresztmetszete olyan lapos ellipszis, melynek hosszabbik tengelye
4—6 mill., rövidebb tengelye 2 mill. Az út kezdetén a móretek
körülbell fólakkorák.
Igen jellemz a bábkamarának vagy bölcsnek alko-
tása is. A bábkamara két részbl áll: a tulajdonképeni bölcsbl
és a hozzá vezet útból. Ez a lárva utolsó munkája és többnyire
a farész küls szinén veszi kezdetét, bár találtam olyanokat is,
"hogy a fa belsejében haladó út hirtelen lefelé és kifelé fordul s a
bábkamarába megy át. Leggyakoribb alakja az, mikor a bölcsbe
vezet út a küls felszínrl veszi eredetét s az ág küls felszí-
nével 30—40%-nyi szög alatt egyenesen halad le- és befelé az
ág harmadik harmadáig ; itt felfelé kanyarodik, azután kifelé tartva
hengeressé s tágassá válva alkotja meg a bölcst, mely olyan mólyen
hatol be a fába, hogy kifelé néz része a bölcsút kezdete alá
kerül s vele mintegy hurkot alkot. (3. ábra.) Elég gyakorinak
látszik azonban az az eset is, hogy a bölcs-út ugyanolyan szög alatt
17*
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felfelé irányul s a bölcs maga lefelé kanyarodik. Ez különösen
a vékonyabb ágakon látszik alkalmazottnak. A bölcs-út hossza
15—22 mill., keresztmetszete lapos ellipszis, mint általában az úté.
A bölcs többé-kevésbbé hengeres; legnagyobb átmérje 5 mm.
Harmadik jellemz és állandó része a C. bifasciatus munká-
jának a nyilas, melyen a kifejlett bogár elhagyja
bölcsjét (bölcslyuk, Flugloch). Alakja olyan egyenl szárú
háromszög, melynek szögletei le vannak kerekítve ; magassága 4 mill.
s alapja 5 mill. (4. ábra). A háromszög csúcsa többnyire lefelé
néz az ágon; de vannak olyanok is, melyek fordítva állanak, még
p3dig abban az esetben, mikor a bölcs lefelé kanyarodik. A böl-
cslyuk távolsága a gyrrágástól 30—90 mill. között változik
;
leggyakoribb a 70—80 mill. távolság.
Az utak és a bábkamara falai egészen simák ; gyönyör tiszta -
miv a bölcslyuk is, melyet a kifejlett bogár rág.
Hogy mi e bogár életmódjában a fára vészthozó, könnyen
kitalálhatja mindenki, a ki a növényélettannal csak némileg is
ismers. Nem az a f baj, hogy a lárva keresztül-kasul furdalja a
fa szivét, hanem az, hogy körülrágja az ág háncsát és cambiumát
és ez által megszakítja az összeköttetést a gyökér és a gyr-rágás
feletti rész között, a mi e résznek elhalását okozza. Méltán nevez-
hetjük e gyrt » halálos gyr «-nek. — Hozzávéve még, hogy e
bogár rendesen és els sorban a fa vezér hajtását, vagy másod-,
harmadrend ágait támadja meg olyan helyen, a hol azok legalább
2, de általában 4, st 6 cent. átmérjek, tehát jókora lombozatot
viselnek : elgondolható; mennyire belenyúl a fa életébe ós mekkora
kárt okozhat az erdben.
Mikor a bogár felnevelésével tudomásomra jutott, milyen ritka
és nevezetes állatokkal van dolgom, nem sajnáltam a fáradságot és
a hely színére, Bogácsra utaztam, hogy magam gyzdjem meg
mveletükrl. És valóban meglepett, a mit láttam. Az u. n. Csaj
erdrészben, olyan területen, a mennyit egy jó óra alatt bejárhattara,
alig találtam fát, melyen legalább egy, de sokszor 4 — 5, vagy több
elszáradt vagy eltört ág ne hirdetné munkájukat. A 30—40 éves
fák meg vannak fosztva vezérhajtásuktól, csonkák és törpék s ritka
lombjuk között mindenfelé szürkülnek a csonkok, mintha lefré-
szelte volna valaki ket; pedig elszáradt tetejüket a szél törte le
azon a helyen, a hol a lárva a »halálos gyrt« rágta volt rajtuk.
Mondják, hogy a környék szegényebb lakossága már régóta ezen
az úton jut egész éven át elegend száraz ághoz. Valóban csoda-
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latos, hogy e nagyon is szembeszök kártételt, mely Bogácson
bizonyára évek óta meg van, csak most vették észre. — Kiss
Horváth József erdbecsl úr arról tudósít, hogy a Bogács-
Szomolyai határban mintegy 150, egy másik községben 120 holdnyi
erdt látott, melyben e bogár kártétele szembeötl. Szurdok-Püs-
pöki határában 18—20 éves sarju-erdben szintén nagy területen
észlelte a kárt Krascsenits Imre úr. — Úgy látszik, hogy e
bogár az egész Mátra alján otthonos.
Ugyancsak Bogácson gyzdtem meg, hogy a C. bifasciatus
01. egyaránt megtámadja a kocsántalan vagy a fürtös és a molyhos
tölgyet (Quercus sessilifiora Sm., Qu. pubescens W.) valamint a cserfát
(Qu. cerris L.) is; és minthogy Abeille de Perrin a Quercus
robur-ról (= pedunculata Erh.) is említi, hogy e bogár megtámadja,
láthatjuk, hogy valamennyi közönségesebb tölgyünknek
e llens é ge. Jó lenne e szempontból a magyar tölgyet {Qu. conferta
Kit.) is megvizsgálni és figyelemmel kisérni.
A fhajtások megcsonkításával azonban még nincs vége a
kárnak, melyet ez a bogár okoz : egész sereg különféle bogár tódul
utána, hogy a száradásnak indult s betegesked ágban táplálékát
keresse és a pusztulást tovább folytassa.
Az id, melyre e bogárnak teljes kifejldéséhez szüksége van?
egy évre tehet. A kikeléstl kés szig lefelé halad ós megkezdi
a gyr rágását ; télen át valószínleg pihen ; tavaszkor folytatja
ós befejezi a gyrt, behatol a fa belsejébe és május végén vagy
június elején bábbá ahkul. — Hogy rágásában két megkülönböz-
tethet idszak van, azt a rágványpor színébl lehet következtetni
:
a régibb ugyanis, körülbell a gyr els harmadáig vagy negye-
déig mindig barnább, mint a gyr többi részében és a felfelé men
utakban. Az sem lehetetlen ugyan, hogy az álcza egész télen rág;
de az bizonyosnak vehet, hogy a gyrt tavasz eltt nem fejezi
be. Kiss Horváth József úr ugyanis arról a tapasztalatáról
értesít, hogy a megtámadott ágak tavaszkor még mind kizöldültek
s csak teljes lombállásban kezdtek a levelek rajtuk sárgulni. Ha a
halálos gyr a tavaszi nedváramlás eltt készen volna, az ág
tavaszkor ki nem zöldülhetne. A leveleknek az ág tetején való
tömeges sárgulása épen az a jel, mely az erdészt figyelmezteti,
hogy az ágban a C. bifasciatus 01. álczája dolgozik. Erre engednek
következtetni Abeille de Perrin szavai is, hogy » valahányszor
egy jókora ágat lát az ember hervadt levelekkel viruló tölgyfán,
bizonyos lehet, hogy a Coraebus munkálkodott benne.
«
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Ez a jel egyszersmind útmutatást is ad az erdésznek, hogy
mit tehet e káros bogárnak legalább gyérítésére és kártételének
csökkentésére. Ha a sárguló ág könnyen megközelíthet, le kell
Kireszelni 6—7 cent. vastagságban még a bogár kirepülése eltt és
vagy megégetni a benne lev álczával együtt, vagy pedig zárt
helyen felnevelni belle a »ritka bogarat« és megörvendeztetni vele
a bogarászokat. Paszlavszky József.
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK
-^Hír-
Poloskákban élsköd legyek. — A legtöbb rovarnak meg-
vannak ugyancsak a rovarok osztályából a saját parasitái, melyek
petéiket hol magába a kifejlett rovarba, hol annak álczájába, báb-
jába vagy petéibe tojjak és ez által a gazdaállatnak túlságos el-
szaporodását korlátozzák. A legtöbb ilyen élsdi rovar a hártyás-
szárnyuak rendjébl kerül ki, de vannak ilyenek a legyek között is,
nevezetesen a Muscidák családjában.
A poloskák közöl eddig úgy szólván csak a Rhaphigaster grisea
Fabr. pajzsos poloskánál észleltek légy-parasitákat ; ezek R o n d a n i
szerint*) a Phasia dispar Rond., Gymnosoma rotundatum L.,
Ocyptera bicolor Oliv. és brassicaria L. nev Muscida-fajokhoz
tartoznak.
Pungur Gyula zilahi polg. isk. tanár úrnak még két más
poloskafajnál sikerült a légy-parasitaságot felfedeznie. Az egyik faj
szintén pajzsos poloska volt, az Acanthosoma haemorrhoidale L.
Ebbl ugyanis 1882. május 3-án Zilahon egy olyan himpéldányt
fogott, a melynek alfelébl alig néhány pillanat múlva, hogy gyjt
üvegébe tette, egy aránylag nagy, halavány. hússzín kukacz bujt
ki. A kukacz késbb bábbá alakult ; de a 6 '/2 mill. hosszú és 2 3/4
mill. vastag sötét barna tonnabáb további fejldése megakadt s e
miatt az élsdi légy faját nem lehetett megállapítani.
Szerencsésebb volt e tekintetben egy rabló poloskával, egy
Nabis lativentris Boh. himmel, a melyre 1884 június 10-én Görcsön
szilágymegyei községnél akadt. » Mihelyt az eprouvettebe került, —
irja nekem róla Pungur Gyula úr — szült egy kis nyüvet,
mely azután magát szépen bebábozta. A bábot, a kimúlt poloskával
együtt, egy papir hengerbe tettem, melyben hónapok múlva a legyet
*•) Bulletino ddla Soeietá entomolog. Italiana. VI p 64.
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kikelve találtam. « A kikelt légy, melyet felfedezje a poloska
és az üres tonnabáb kíséretében hozzám küldött, nstény volt
;
tüzetesebb megvizsgálásából kitnt, hogy a Leucostoma simplex Fali.
fajhoz tartozik, mely Európaszerte igen gyakori ugyan, de a melynek
fejldési viszonyai eddig tudtommal mindamellett teljesen ismeret-
lenek voltak. ])r. Horváth Géza.
A kalló-cserebogár Kecskeméten. - A kalló-cserebogár
(Polyphylla Julin) álczája, mely e folyóirat I. kötetének 168-ik
lapján már ismertetve volt, a kecskeméti homoktalajú szlkben
évrl-évre szintén jelentékeny károkat szokott okozni, kivált a
szlbujtásokban, a miért is az idevaló köznépnél általában »bujtás-
kukacz« a neve. A vezetésem alatt álló kecskeméti állami szl-
telepen ezek az álczák úgy az európai, mint az amerikai szlfajták
gyökerein egyaránt tanyáznak és a legsivárabb homokban álló fiatal
ültetvényekben a legtöbbet garázdálkodnak. De van itt egy hatalmas
ellenségük is, mely ket buzgón ós szorgalmasan pusztitja, és ez a
vakondok. A kártékony rovaroknak e szorgalmas irtója a kecske-
méti laza homokban jóformán csak e termetes ós kövér zsákmányra
vadászik ; sorra látogatja az egyes szltkéket ós ebben már oly
gyakorlottságra tett szert, hogy noha az állandó helyeikre kiülte-
tett szltkék l</ 4 méternyire állanak egymástól, a vakondok
mindamellett soha sem téveszti el az irányt, s a laza homok fel-
színén is látható, hogy menetei többnyire mindig egyenes vonalban
vezetnek egyik tkétl a másikhoz. Knrüsánszhy János.
KÜLÖNFÉLÉK.
Házi Szerek rOVarSZUráS ellen. - A méhek, darázsok és más
efféle rovarok szúrása ellen igen hathatós szernek tartják a vörös-
hagyma levét. E czélra egy hagymát kétfelé kell vágni és a sebet,
a melybl a fulánk elbb kihúzandó, a hagyma metszett lapjával jól
bedörzsölni; a fájdalom a bedörzsölés után állítólag rögtön megsz-
nik és daganat sem támad. A kövi rózsát (Sempervivum tectorum) ép
ily módon lehet használni ; ez is úgy szólván egy pillanat alatt csil-
lapítja a fájdalmat. Hangya- és hernyómarás, úgy szintén szúnyog-
csípés ellen igen czólszer a szalamiaszeszszel való bekenés ; majdnem
ép olyan jó és a mellett mindenütt könnyen alkalmazható a megmart
helynek bedörzsölése nedves földdel, a melyet az ember aztán a ma-
rás helyén még néhány perczig rajta hagy.
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Egy hasznos rovar meghonosítása Amerikában. — Éjszak-
Amerikában sok olyan kártékony rovar van, a melyet oda egyik-másik
kultivált növényünkkel behurczoltak. Ilyen a többi között a fehér
káposzta-pillangó (Pieris Brassicae L.), melynek bernyói Amerikában
annál nagyobb károkat okoznak, mert azok a kis fürkészdarázsok,
melyek itt nálunk e bernyókban élsködnek és nagy pusztítást tesznek,
nem vándoroltak át a rovarral együtt az új világrészbe. Ez oknál
fogva kísérletet tettek a káposzta-pillangó hernyóinak legveszedelme-
sebb ellenségét, a parányi Microgaster glomeratus L. darázst Éjszak-
Amerikába importálni ós ott meghonosítani. Mint R i 1 e y az éjszak-
amerikai Egyesült-Államok fóldmivelési hivatalának 1884-ik évrl
szóló jelentésében írja, a kísérlet jól sikerült és a Microgaster-darázs
Éjszak-Amerikában már egészen meghonosodott.
IRODALOM.
Baranyay István, A szipoly-károk. (Gazdasági Lapok. XXXVI. évf.
598— 600 1., 4 ábrával.)
Az a tapasztalás, hogy a szipolyok a megdlt gabonát aránylag
csekélyebb mértékben szokták megtámadni, mint a felállót, egy tisza-
füredi földbirtokost arra a gondolatra vezetett, hogy a szipoly-károk
csökkentésére a gabonatáblákat kell idben mesterségesen meg-
döntse ; e czélra egy egyszer szerkezet két kerekes függ hengert
készített és avval egy búzatáblát megdöntvén, ott állítólag a legki-
tnbb sikert érte el. A szerz, a ki e hengerezés eredményét és a
szipoly (Anisoplia tempestiva) roppant kártóteleit folyóiratunk szer-
kesztjének kíséretében folyó évi június végén a helyszínén megte-
kintette, czikkében leírja és rajzban is bemutatja a tiszafüredi szipoly-
liengert. Annyit elismer, hogy a megdöntött búzatáblán aránylag
csekélyebb kár mutatkozott, mint a felállókon ; de ebbl még nem
meri azt következtetni, hogy a megdöntés biztos óvszer a szipolyok
ellen. A szipoly természetesen szivesebben lepi meg a felálló gabonát,
mint a megdöltet ; de azért ha valamely vidéken minden gabona
megdöutetnók, a szipolyok csak úgy megtámadnák és rongálnák a
megdöntött gabonát, mint most a felállót. A szerz ez alkalommal
közli egyszersmind a hazánkban elforduló szipolyfaj ok ismertetését is.
Josef Mik, Einige dipterologische Bemerkungen. (Verhandl. der k. k.
zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien. XXXV. p. 827— 332.)
A szerz a többi között felemlíti, hogy a nemrég leirt Doros
destillatorius Mik nev légyfajból egy oly himpéldányt volt alkalma
megvizsgálni, mely a Bánságból származott; ez a légy tehát hazánk-
ban is honos.
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